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El presente proyecto tiene como propósito diseñar un sitio 
web para la empresa Rodríguez Construcciones, que le permita 
mostrar sus productos y servicios inmobiliarios, así como 
gestionar cotizaciones. 
Dicho proyecto surge de la necesidad de la empresa de poseer 
un sitio web corporativo que le permita tener una 
transformación digital de sus productos y servicios.
Palabras clave:
Diseño industrial, experiencia de usuario, interfaz de usuario
arquitectura de información.
The purpose of this project is to design a website for the 
company Rodríguez Construcciones, which allows you to 
showcase your real estate products and services, as well as 
manage quotes.
This project arises from the need of the company to own a 
corporate website that allows it to have a digital 
transformation of its products and services.
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INTRODUCCIÓN1
El presente proyecto tiene como propósito diseñar un sitio web 
para la empresa Rodríguez Construcciones, que le permita 
mostrar sus productos y servicios inmobiliarios, así como 
gestionar cotizaciones. 
Dicho proyecto surge de la necesidad de la empresa de poseer 
un sitio web corporativo que le permita tener una 
transformación digital de sus productos y servicios.
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ANTECEDENTES1.1
Empresa
Rodríguez Construcciones es una empresa inmobiliaria 
costarricense la cual ha experimentado un amplio crecimiento 
en el mercado en los últimos años. Sin embargo, la empresa no 
posee un sitio web que le permita mostrar a sus clientes 
(actuales y potenciales) sus servicios y productos, así como la 
información general de la empresa.
Este tipo de empresas inmobiliarias (desarrolladoras y 
constructoras) se encargan de brindar soluciones de diseño y 
construcción de proyectos; además de brindar otros servicios a 
sus clientes como remodelaciones, ampliaciones y facilidades 
de financiamiento.
Cotizar un proyecto
La construcción de un proyecto inmobiliario es un proceso que 
implica muchas etapas; gestionar una cotización con la empresa 
es el primer paso. Generalmente, los clientes solicitan 
cotizaciones a diferentes empresas, debido a que estos buscan 
las empresas que les brinden mayores facilidades en cuanto al 
precio y la calidad del servicio, además de la confianza que esta 
les pueda transmitir. Una cotización le detalla al cliente un valor 
aproximado del producto o servicio, con el fin de iniciar un 
proceso de negociación. 
Las empresas inmobiliarias (desarrolladores y constructoras) 
tienen una metodología de trabajo similar, en la que el cliente 
se pone en contacto con la empresa para consultar y negociar 
sobre alguno de sus productos y servicios; posteriormente, la 
empresa se encarga de realizar una cotización según las 
necesidades o preferencias del cliente. 
Esta gestión empresa-cliente se convierte en un proceso 
tedioso, debido a que ambas partes necesitan disponer del 
tiempo necesario para programar reuniones; además, se debe 
tomar en cuenta que la empresa no posee disposición de 
tiempo completo para realizar dichas gestiones.
Gestión a traves de internet
Las tecnologías de la comunicación han cambiado la forma en 
que las empresas se comunican y presentan, la evolución de las 
comunicaciones ha hecho posible la gestión de las empresas 
con sus clientes a través de internet, esta gestión se beneficia 
de aplicaciones y soluciones de tecnologías que permiten una 
mejor comunicación con los clientes, dar una respuesta rápida a 
sus necesidades y crear nuevas oportunidades de negocio.
En la actualidad, es indispensable para las empresas poseer un 
sitio web corporativo, esto les brinda una mayor comunicación 
con los clientes (actuales y potenciales), debido a que estos 
pueden ver al instante todo lo que la empresa les ofrece, así 
como un acceso rápido a su información de contacto. Por otro 
lado, las empresas realizan las estrategias de promoción de sus 
productos y servicios por medio de su imagen corporativa en la 
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ANTECEDENTES1.1
web, aportando prestigio a la empresa, seriedad y una imagen 
más profesional, lo que derivará en una mayor confianza por 
parte del cliente.
Sin embargo, las empresas que deseen tener una presencia más 
efectiva en internet, deben brindar a sus clientes una 
herramienta más allá de una página corporativa que solo les 
proporcione información. Las gestiones por medio de internet 
se han convertido en una gran vía de negocio para las 
empresas. Hoy en día, las personas están acostumbradas a 
realizar todo tipo de trámites a distancia (compras online, 
operaciones bancarias, inscripciones…); este tipo de gestión 
genera un mayor acercamiento entre el cliente y la empresa.
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PROBLEMA1.2
Planteamiento: 
Según los antecedentes del proyecto, el problema es la 
ausencia de un sitio web que le permita a la empresa Rodríguez 
Construcciones mostrar sus productos y servicios a los clientes 
(actuales y potenciales), con el propósito de que estos cuenten 
con la información necesaria que los oriente en el proceso de 
cotización de su proyecto; de igual forma facilitar esta gestión 
de cotizaciones a través de internet de forma rápida, según sus 
necesidades y preferencias. 
Formulación: 
¿Cómo diseñar el sitio web de la empresa Rodríguez 
Construcciones que le permita facilitar a sus clientes la 
realización de cotizaciones a través de internet, además de 
mostrar sus productos y servicios inmobiliarios para orientar a 
sus clientes en un proceso de cotización?
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JUSTIFICACIÓN1.3
Con la evolución de las comunicaciones a través de internet, las 
empresas han necesitado una transformación digital de sus 
productos y servicios, con el propósito de impulsar aún más su 
crecimiento, además de brindar mayores facilidades a sus 
clientes; de igual forma aportando prestigio, seriedad y una 
imagen más profesional a la empresa.
Actualmente, la mayoría de las personas prefieren llevar a cabo 
una investigación en línea antes de salir de casa, principalmente 
por las facilidades que esto implica, debido a que no existen 
limitaciones geográficas u horarias. Además, los sitios web han 
logrado brindar un acercamiento entre el cliente y la empresa.
Con el desarrollo creciente que ha experimentado la empresa 
Rodríguez Construcciones, se ha presentado la necesidad de 
llevar sus productos y servicios a un medio digital, con el 
propósito de impulsar aún más su crecimiento. 
El interés principal de la empresa es facilitar la gestión con sus 
clientes por medio de un servicio de cotizaciones a través de 
internet. El objetivo de este servicio de cotizaciones es brindar 
la información necesaria en un proceso de cotización, con el fin 
de que este servicio informativo genere un alcance más integral 
y educativo para sus clientes; de igual forma se pretende lograr 
una respuesta rápida y eficiente a sus necesidades.
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OBJETIVOS1.4
Objetivo General
Diseñar un sitio web para la empresa Rodriguez Construcciones 
que le permita mostrar a sus clientes sus productos y servicios; 
así como facilitar la gestión de cotizaciones de proyectos.
Objetivo Específicos
- Facilitar al cliente la información necesaria sobre los productos 
y servicios de la empresa, con el fin de ayudar en el criterio de 
toma de decisión final.
- Proporcionar una herramienta que le permita al cliente la 
realización de una cotización preliminar en tiempo real, 
facilitando un acompañamiento al usuario con el fin de 
satisfacer sus necesidades  informativas.
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ALCANCES | LIMITACIONES1.5
Alcances
- Recopilación de la información necesaria para respaldar el 
inventario de contenidos y la propuesta de la arquitectura de 
información del sitio web.
- Diseño de la interfaz gráfica.
- Maqueta final funcional (mockup), para la validación de la 
interacción con el usuario y la correcta navegación del sitio.
Limitaciones
- Cantidad usuarios para las pruebas de usabilidad. Existe un 
limitante de usuarios potenciales, por lo que es importante 
administrar bien la cantidad de usuarios para realizar las 
pruebas.
- Tiempo limitado para el desarrollo del proyecto. Se cuentan 
con aproximadamente 16 semanas para realizar el proyecto.
- No se puede desarrollar un modelo funcional completo.
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MARCO TEÓRICO1.6
Gestionar: realizar los trámites necesarios para conseguir o 
resolver un determinado tema personal o comercial.
Cotización: documento contable en donde se detalla el precio 
de un bien o servicio para el proceso de compra o negociación. 
A este proceso también se le conoce como presupuesto.
Sitio web: documento electrónico, en el que se accesa a 
información digital que se puede dar mediante datos visuales o 
sonoros; a través de textos, elementos gráficos, audios, videos y 
elementos interactivos. Dicha información se configura y adapta 
a la red informática mundial y funciona mediante navegadores 
al ingresar una dirección URL.
Navegación: recorrido que se da en el sitio web, el usuario 
espera una navegación principal con nombres sencillos, 
preferiblemente menos de 7 elementos para que sean fáciles de 
recordar, y una distinción clara entre elementos con los que 
puede interactuar (links, botones...) y con los que no.
Menú:  permite al usuario navegar a través de la interfaz por 
sus distintas secciones o escenarios. También, un menú puede 
mostrar una lista de opciones temporales, para determinadas 
acciones en algún escenario específico.
Usabilidad: facilidad de uso de, en este caso, un sitio web; 
enfocada en la relación usuario-computadora y la claridad con 
la que se diseña la página web.
Interfaz de usuario (UI): tendencia de diseño que se enfoca en 
la creación de interfaces entre personas y dispositivos digitales 
mediante la interacción de elementos físicos y lógicos; además 
de un diseño amigable y con un alto grado de usabilidad.
Experiencia de Usuario (UX): filosofía de diseño que busca 
crear productos que resuelvan las necesidades de sus usuarios, 
con altos niveles de satisfacción y una agradable experiencia de 
uso con el mínimo esfuerzo por parte del mismo.
Arquitectura de información: proceso que implica la 
organización, administración y clasificación de los datos en la 
web, para posteriormente llevar al usuario a lograr su objetivo y 
satisfacer sus necesidades.
Botón: elemento gráfico dentro de la interfaz que permite a los 
usuarios realizar acciones y tomar decisiones de la información 
que se presenta.
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MARCO METODOLÓGICO1.6
La metodología a utilizar será la planteada en libro Metodología 
para el análisis y diseño de aplicaciones (Usability Cookbook) 
por el PhD. Franklin Hernández-Castro.
Supuestos y Requerimientos
Investigación previa donde se detectan las necesidades de los
usuarios por medio de entrevistas.
Análisis de Referenciales
Investigación previa de herramientas existentes o similares; para 
establecer patrones de diseño y  mínimos comunes.
Análisis de Usuarios
Determinación de los posibles usuarios y sus necesidades, con 
el fin de definir el tráfico de personas.
Arquitectura Alfa
Esta arquitectura se determina con la información obtenida 
anteriormente y permite realizar una validación de la propuesta.
Card Sorting
Prueba realizada a los testers (usuarios) para validar la 
nomenclatura y la estructura de la arquitectura alfa.
Wireframes
Diagramación de la herramienta sin color ni detalle gráfico.
Prototyping
Maqueta de la interface para realización de pruebas.
Arquitectura Beta
Nueva arquitectura realizada con la información obtenida.
Look & Feel
Se establece el estilo gráfico (tipografía, cromática, iconografía) 
de la pagina web.
Maqueta funcional (mockup)
Se realiza la maqueta funcional de la pagina web, para poder 
probar la usabilidad y validad el look & feel.
Pruebas heurísticas
Pruebas para la validación del mockup.
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INVESTIGACIÓN2
En esta sección se presentan todas las actividades realizadas, su 
análisis, síntesis y conclusión, con el fin de justificar las 
decisiones tomadas en todo el proceso; cuyo resultado final es 
una maqueta funcional (mockup) con el diseño del sitio web de 
la empresa.
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SUPUESTOS Y REQUERIMIENTOS2.1
El sitio web a desarrollar no posee un inventario de contenidos 
debido a que es una herramienta nueva; por esta razón, para la 
realización de los supuestos y requerimientos, se realizaron 
entrevistas a los stakeholders y a los usuarios potenciales, 
con el fin de resumir el modo en que las necesidades se verán 
satisfechas dentro de la herramienta.
Los stakeholders son los interesados en el desarrollo de la 
herramienta (inversionistas / dueños de la empresa), con estas 
entrevistas se obtuvo una lista de necesidades o características 
que debería tener la herramienta:
- Visualización de proyectos (galería) y los servicios.
- Visualización de información general de la empresa (acerca de, 
historia, misión, visión, contacto...).
- Herramienta de cotizaciones dinámica e interactiva, con el fin 
de que los clientes puedan realizar sus propias cotizaciones de 
proyectos inmobiliarios configurando la herramienta según sus 
necesidades y preferencias.
- Brindar al cliente un presupuesto previo de su proyecto.
- Facilitar la información necesaria a los clientes durante todo el 
proceso de cotización.
La mayoría de características o necesidades que establecieron 
los stakeholders pertenecen a los sitios web corporativos 
(nosotros, productos, servicios, contacto).
Además, con las entrevistas a los usuarios potenciales se 
obtuvieron otras necesidades a satisfacer:
- Ver una galería o catálogo de proyectos, con el fin de obtener 
ideas y además ver los proyectos que ha realizado la empresa 
genera mayor confianza.
- Poder brindar información acerca de mis necesidades o las 
características de mi proyecto con el fin de obtener un costo 
(presupuesto) al final.
- Ver a donde están los costos más altos de mi proyecto, jugar 
con distintas posibilidades de acabados o características de la 
obra en general (cantidad de habitaciones, superficie de 
construcción…).
- Visualizar información acerca de financiamientos, el porcentaje 
de prima que solicita la empresa, las garantías que me brindan, 
los profesionales que estarán a cargo de mi proyecto…
- Contactar a la empresa rápidamente, citar una reunión, 
consultar acerca de la cotización o dudas…
- Recibir información acerca de cómo se realiza la cotización.
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2.2 REFERENCIALES
Para realizar el análisis de referenciales, se eligieron sitios web 
que satisfagan necesidades o características similares a las 
establecidas en los supuestos y requerimientos del proyecto. La 
información recopilada se consolida en una tabla de mínimos 
comunes, donde se enlistan las necesidades que satisfacen y 
son comunes en las herramientas analizadas.
Se analizaron cinco referenciales, dos de ellos son herramientas 
de cotización de proyectos inmobiliarios (casas completas, 
ampliaciones y remodelaciones), ambas herramientas permiten 
ingresar la información necesaria para generar un presupuesto 
del proyecto según las características establecidas por el cliente 
(metros de construcción, cantidad de habitaciones…), en estos 
sitios también se pueden visualizar galerías de proyectos.
Por otro lado, se analizaron otros tres referenciales con temas 
distintos al desarrollo inmobiliario; en estos referenciales se 
pueden visualizar galerías de productos o servicios. Estos sitios 
web poseen una herramienta que permite seleccionar alguno 
de los productos o servicios y generar un presupuesto a partir 
de este, se pueden seleccionar distintos elementos, cambiar las 
características del ejemplo base (estándar) y visualizar como 
cambia el costo o presupuesto en tiempo real. Todo este 
proceso se realiza por medio de etapas guiadas para el usuario, 
al final se obtiene un resumen de la cotización con las 
características del producto y se puede guardar o descargar 
dicha cotización si el usuario lo desea.
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2.2.1 PATRONES DE DISEÑO
Menú: acceso directamente a las páginas principales.
Calcula y pide presupuestosLogo (home)
Botón de “presupuestos” (alta jerarquía)
Texto principal
Funcionamiento de la herramienta (paso a paso)
Barra de progreso
Título de la etapa y descripción
Botón de “Pedir presupuesto”
Herramienta interactiva para solicitar un presupuesto
Entrada de información por teclado y selección
PLANREFORMA
Página de calculadoras y presupuestos, se puede obtener un 
estimado de la obra y buscar profesionales para llevarla a cabo.
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2.2.1 PATRONES DE DISEÑO
PLANREFORMA
Cálculo de la cotización
Formulario (entrada de información por teclado)
“Comprar informe” (alto contraste)
Breve descripción del cálculo
Submenú desplegable del perfil
Lista de mis proyectos (historial de cotizaciones)
Botón (alto contraste y cambia de estado al hacer mouseover)
Submenú de presupuestos
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2.2.1
PLANREFORMA (PROS Y CONTRAS)
PROS
- La herramienta de presupuestos posee baja carga cognitiva.
- Buena jerarquía de la información.
- Botones diferenciados correctamente.
CONTRAS
- El nivel de interacción de la herramienta es bajo, se puede 
ingresar información por teclado y por selección pero no se 
puede visualizar los efectos que estos tienen en el presupuesto.
- Información desorganizada y falta de jerarquía en el 
presupuesto final.
- Alto ruido visual en la pantalla de inicio y en la pantalla del 
presupuesto final.
PATRONES DE DISEÑO
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2.2.1 PATRONES DE DISEÑO
HABITISSIMO
Página para solicitar cotizaciones de profesionales (construcción 
de casas, reformas y demás). 
Logo Presupuestos CuentaBúsqueda
Menú: acceso directo a las páginas principales.
Cotizaciones: ubicación estratégica y alto contraste
Entrada de inf. por teclado
Barra de progreso





Guía para cotizar 
(paso a paso)
Herramienta interactiva 
para realizar la cotización
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PATRONES DE DISEÑO2.2.1
HABITISSIMO
Entrada de inf. por teclado
Msj. de comprobación
Finalizar cotización
Entrada de inf. por selección
PROS
- La herramienta de cotizaciones posee baja carga cognitiva.
- Buena jerarquía de la información.
- Botones diferenciados correctamente.
CONTRAS
- El nivel de interacción de la herramienta es bajo, se puede 
ingresar información por teclado y por selección pero no se 
puede visualizar los efectos que estos tienen en el presupuesto.
- Alto ruido visual en la herramienta de cotizaciones.
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2.2.1
BMW USA
En esta página se visualizan los vehículos (vehicles) disponibles 
de la marca y construir o cotizar su automóvil (Build Your Own).
PATRONES DE DISEÑO
Menú principal constante (acceso a todas las secciones)
Build Your Own
Vehicles (inventario)Logo
Página de inicio interactiva (imágenes e información)
Botón de cerrar, permite regresar a la página principal.
Visualización de vehículos por imágenes (scroll para ver más)
Botón para visualizar más vehiculos (swipe)
Búsqueda de vehículos 
Búsqueda avanzada
Búsqueda
Botón de más información (alto contraste 
y cambia de estado al hacer mouseover)




Guía rápida (paso a paso)
Botón de resumen
Parámetros para modificar
Botón de generar cotización 
(alto contraste)
Opciones a seleccionar
Botón de cerrar (regresa a la sección anterior)
Cotización en tiempo real
Botón de interacción para 
visualizar más imagenes
Título del paso / etapa
Título de la sección
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2.2.1
BMW USA (PROS Y CONTRAS)
PROS
- Contenido visualizado de forma ilustrativa y grafico 
(fotografías y renders).
- La herramienta “Build Your Own” es interactiva: el usuario 
puede seleccionar los elementos, visualizar los cambios en el 
vehículo y en el presupuesto.
- La herramienta posee baja carga cognitiva a pesar de la alta 
cantidad de elementos que el usuario puede modificar.
CONTRAS
- Los submenus de la herramienta y la galería son muy amplios.
- Información un poco desordenada en “Build Your Own”.
PATRONES DE DISEÑO
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2.2.1
DELL COMPANY
En esta página se puede visualizar las laptops disponibles y 
construir su laptop (integrar servicios, seleccionar accesorios...).
PATRONES DE DISEÑO
Menú principal constante (acceso a todas las secciones)
Búsqueda por filtros
Botón de anterior y siguiente
Características del producto
Inventario (imágenes)
Título y precio del producto
Título de la sección
Opciones adicionales (ayuda, comentarios, chats...)
Botón de “configurar” 
(permite cambiar o añadir características al producto)
Logo






Tipo de elemento a seleccionar
Botones (continuar / finalizar)
Resumen final del producto
Cotización en tiempo real
Chat de ayuda
Opciones para guardar
Etapas (paso a paso)
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2.2.1
DELL COMPANY (PROS Y CONTRAS)
PROS
- Contenido visualizado de forma ilustrativa y grafico 
(fotografías y renders).
- La herramienta de “Configurar” el producto se realiza por 
etapas (paso a paso) y los tipos de elementos a seleccionar 
están divididos en un menú secundario.
- El contenido de la herramienta es interactivo y se visualiza 
correctamente los cambios realizados en el presupuesto.
CONTRAS
- Alto ruido visual: existen demasiadas opciones y botones en 
las pantallas.
- Alta jerarquía en contenido no importante.
- Filtros de búsqueda muy amplios.
PATRONES DE DISEÑO
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2.2.1
CATAI
En esta página el usuario puede visualizar un catálogo de viajes, 
seleccionar un tipo de viaje y generar un presupuesto.
PATRONES DE DISEÑO




Menú secundario despliega en la parte superior.
Búsqueda por teclado
Botón de + información
Tipo de viajes
Generar presupuesto
Ver + información del viaje
Agregar a favoritos
Página de inicio dinámica: se visualizan viajes e inf. sobre estos.
Botón para visualizar + viajes




- Contenido visualizado de forma ilustrativa.
- Herramienta de presupuestos interactiva: el usuario puede 
seleccionar elementos y visualizar los cambios en el 
presupuesto del viaje.
- Baja carga cognitica. Diferenciación en elementos interactivos.
CONTRAS
- Alto ruido visual en la página principal y en la pantalla del 
presupuesto final (se resalta contenido no importante).
PATRONES DE DISEÑO
Entrada de inf. por selección
Título “diseña tu viaje”
Calcular el precio final
Calendario de viajes (entrada de inf. por selección)
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2.2.2
Los mínimos comunes es un resumen de la información 
obtenida en el análisis anterior (referenciales), se realiza una 
tabla donde se enlistan las herramientas analizadas y las 
necesidades que estas satisfacen y son comunes en la mayoría.
MÍNIMOS COMUNES
PLANREFORMA HABITISSIMO CATAIBMW DELL
Cotiza / Construye tu proyecto
Galería de productos / proyectos 
Servicios de la empresa
Contacto (información de contacto)
Cotización / Construcción guiado (paso a paso)
Configurar cotización / producto
Resumen de la cotización / proyecto
Formulario de contacto (el usuario es contactado)
Utilización sin registro
Presupuesto en tiempo real
Información general de la empresa
Mi carrito / Mis proyectos 
Búsqueda
Registro de usuario
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2.2.2 MÍNIMOS COMUNES
Modificar características (modelo base/estándar)
Guardar cotización (descargar / enviar correo)
Actualización del contenido (al realizar cambios)
Filtros de búsqueda (galería)
Chat
Ayuda / preguntas frecuentes
Mensajes de avisos / alertas
Blog / Comunidad 





PLANREFORMA HABITISSIMO CATAIBMW DELL
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2.2.3  
Se realizó un análisis de sitios web corporativos para visualizar 
la forma en que presentan la información en las secciones de 
“Nosotros, “Servicios”, “Productos” y “Contacto”. El fin de este 
análisis complementario es visualizar la similitud en cuanto a 
organización de información y jerarquía .
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
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2.2.3
NOSOTROS / EMPRESA / ACERCA DE
En esta sección se visualiza información general de la empresa 
(historia, antecedetes, misión, visión, equipo de trabajo...).
Descripción





Título de la sección
Título
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
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2.2.3
GALERÍA
En esta sección se visualiza un inventario de proyectos en una 
galería, se visualizan con imagenes e información breve.
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2.2.3
GALERÍA
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2.2.3
SERVICIOS
En esta sección se visualizan los servicios que brinda la empresa 
(construcción, anteproyectos, financiamiento...).








Más información (mouse over)
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
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2.2.3
SERVICIOS
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2.2.3
CONTACTO
En esta sección se visualiza la información de contacto (correo, 






Botón (formulario de cotización)
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
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ANÁLISIS DE PERSONAS2.3
Para el análisis de personas de definieron tres tipos de usuarios. 
Al ser una herramienta nueva, se establecieron los usuarios 
potenciales según su nivel de conocimiento del tema y el tipo 
de proyecto que podrían cotizar, de esta forma se pueden 
determinar las distintas necesidades que estos tienen en el 
momento de utilizar la herramienta. 
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ANÁLISIS DE PERSONAS2.3
Karla Solano:
“Deseo construir mi proyecto de vivienda pero no tengo 
conocimientos del tema”
Escenario
- Karla ya sabe como desea su casa, cuenta con algunos planos 
y datos exactos (dimensiones, cantidad de estancias...). 
- Antes de cotizar, desea ver algunos de los proyectos de la 
empresa (esto le genera mayor confianza hacia la empresa).
- Es la primera vez que Karla construye, por esta razón no está 
informada acerca del tema, le gustaría recibir un asesoramiento 
durante el proceso, con el fin de tomar la mejor decisión.
Objetivos y motivaciones:
- Conocer acerca de la empresa, sus antecedentes, facilidades...
- Al no poseer conocimientos sobre el tema, Karla está 
interesada en recibir un asesoramiento en cada etapa.
NECESIDADES
KARLA   INEXPERTA
Cotizar proyecto propio
Ingresar la inf. del proyecto
Ver inf. detallada de acabados
Visualizar costos de acabados
Ver resumen de la cotización
Guardar cotización en el sitio
Descargar cotización
Visualiz. proyectos
Ver inf. de la empresa
Visualizar servicios
Recibir orientación
Ayuda / Preg. frecuentes
Cotización guiada
Consultar por chat




Crear mi lista de acabados
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ANÁLISIS DE PERSONAS2.3
Sergio Adams:
“Sueño con tener mi departamento, pero mi trabajo y la falta de 
tiempo me lo han impedido”.
Escenario
- Jorge desea ver ejemplos de proyectos para elegir el que más 
se adapte a sus necesidades. 
- Ha decidido contactar a una empresa para recibir orientación 
y que esta se encargue de todo el proceso.
- Desea recibir una cotización, pero antes le gustaría modificar 
algunos detalles del proyecto elegido.
Objetivos y motivaciones:
- Conocer acerca de la empresa, sus antecedentes, facilidades...
- Conocer “mis responsabilidades” como cliente.
- Obtener la mejor relación costo, tiempo y calidad.




Ver inf. detallada de acabados
Ver resumen de la cotización
Enviar cotización al correo
Descargar cotización
Visualiz. proyectos
Ver inf. de la empresa
Visualizar servicios
Recibir orientación




Elegir un tipo de paquete
Ayuda / Preg. frecuentes
Cotización guiada
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ANÁLISIS DE PERSONAS2.3
Sergio Adams:
“Me fascinan las construcciones y remodelaciones, conozco 
todo el proceso, deseo construir una nueva casa”.
Escenario
- Jorge posee toda la información de su proyecto (planos, 
dimensiones, estancias...), tiene una idea de lo que podría costar 
el proyecto pero desea obtener un presupuesto detallado con 
distintos acabados.
- Jorge decide realizar una cotización para tener un presupuesto 
preliminar de su proyecto y posteriormente contactar con la 
empresa para llevar a cabo el proyecto.
Objetivos y motivaciones:
- Contactar a una empresa que le brinde la mayor confianza 
- Conocer acerca de la empresa, sus antecedentes, facilidades...
- Obtener la mejor relación calidad - precio y costo – beneficio
JORGE   EXPERTO
*Configurar párametros avanzados: acabados, materiales... 
NECESIDADES
Cotizar proyecto propio
Ingresar la inf. del proyecto
Crear mi lista de acabados
Visualizar costos de acabados
Ver resumen de la cotización
Enviar cotización al correo
Descargar cotización
Visualiz. proyectos
Ver inf. de la empresa
Visualizar servicios
Recibir orientación Cotización guiada
Ver inf. de contactoContactar
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ANÁLISIS DE NECESIDADES2.3
Visualizar los servicios
Ver información general de la empresa
Visualizar galería de proyectos
Buscar proyectos (filtrar)
Ver información de contacto
Cotizar su propio proyecto
Cotizar un proyecto modelo (estándar)
Cotización guiada (paso a paso)
Seleccionar paquetes de acabados
Crear mi propia lista de acabados
Ver costos de proyectos y acabados
Ver resumen de la cotización
Ver información detallada de acabados
Guardar cotización en el sitio
Descargar cotización
Enviar cotización al correo
Consultar por chat
Ayuda / preguntas frecuentes
Enviar formulario de contacto
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ESTIMACIÓN DE TRÁFICO2.3














































































Ver información general de la empresa
Visualizar galería de proyectos
Buscar proyectos (filtrar)
Ver información de contacto
Cotizar su propio proyecto
Cotizar un proyecto modelo (estándar)
Cotización guiada (paso a paso)
Seleccionar paquetes de acabados
Crear mi propia lista de acabados
Ver costos de proyectos y acabados
Ver resumen de la cotización
Ver información detallada de acabados
Guardar cotización en el sitio
Descargar cotización
Enviar cotización al correo
Consultar por chat
Ayuda / preguntas frecuentes
Enviar formulario de contacto
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ESTIMACIÓN DE TRÁFICO2.3
Cotizar su propio proyecto
Cotización guiada (paso a paso)
Cotizar un proyecto modelo 
Selecc. paquetes de acabados
Crear mi propia lista de acabados
Visualizar galería de proyectos
Ver información de contacto
Ver costos (proyectos/acabados)
Ver inf. detallada de acabados
Visualizar los servicios
Ver resumen de la cotización
Ver inf. general de la empresa
Descargar cotización
Enviar cotización al correo
Buscar proyectos (filtrar)
Enviar formulario de contacto
Ayuda / preguntas frecuentes
Guardar cotización en el sitio
Consultar por chat
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ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO2.3
Con la estimación del tráfico se obtienen las necesidades más 
importantes a satisfacer (aproximadamente el 85%), sin embar-
go algunas necesidades como “filtrar los proyectos”, “enviar 
cotización al correo” y “enviar el formulario de contacto” son de 
gran importancia tanto para la empresa como para los usuarios, 
por esta razón se decide incluir estas necesidades para las 
siguientes etapas. Por lo tanto, las necesidades de “ayuda / 
preguntas frecuentes”, “guardar cotización en el sitio” y “consul-
tar por chat” serán descartadas.
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PROPUESTA3
Finalizada la etapa de investigación y la definición de los 
usuarios, se procede a desarrollar la propuesta, cuyo resultado 
final es una maqueta funcional (mockup) con el diseño del sitio 
web de la empresa. La primera etapa a desarrollar es la 
arquitectura alfa, donde se plantea la primer estructura del sitio 
web.
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ARQUITECTURA ALFA3.1
La primera arquitectura de la información se define con los tres 
análisis realizados anteriormente: análisis de personas, análisis 
de necesidades y el análisis de tráfico, además de los supuestos 
y requerimientos.
Para desarrollar la arquitectura se establecieron las secciones 
correspondientes a un Sitio Web Corporativo: 
- Inicio: introducción del sitio web, onboarding y vista general 
de las secciones.
- Nosotros: información general de la empresa.
- Proyectos: galería de proyectos realizados por la empresa.
- Servicios: lista de los servicios que brinda la empresa.
- Contacto: información de contacto (teléfono, correo...).
Además, se estableció la sección de “Cotizar”, donde el usuario 
puede obtener una cotización preliminar y en tiempo real. Esta 
cotización se realiza por medio de una herramienta interactiva 
conformada por distintas etapas según el tipo de proyecto:
- Proyecto propio: se definen todos los datos de la vivienda.
- Proyecto modelo: se elige un proyecto modelo de la galería y 
se cotiza a partir de sus características.
Posteriormente, se realizan las mismas etapas de cotización: se 
elige el paquete de acabados (estándar, intermedio o de lujo) y 
de igual forma se pueden seleccionar,  cambiar o descartar 
algún tipo de acabado de la lista.

















































Secciones de la arquitectura alfa 
detalladas en la siguiente página




Tamaño del lote (m²)








































Detalles de la cotización





+(costo) / −(costo) 
selec.Acabados3 Tipos de acabados
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CARDSORTING3.2
METODOLOGÍA
El cardsorting tiene como objetivo validar la nomenclatura de 
los conceptos y la estructura establecidos en la arquitectura, 
ya que se logra visualizar en un dendograma las categorías y 
grupos organizados por los tester. 
Se realizaron dos cardsorting, cada uno fue aplicado a 9 tester 
(3 por cada tipo de usuario).  Además, fueron “cardsorting 
abiertos”, de esta forma se puede verificar si los nombres de las 
secciones o de los grupos están correctamente definidos.
OBSERVACIONES
- En el primer cardsorting se pusieron a prueba las secciones 
principales, esto con el fin de verificar la nomenclatura de los 
conceptos principales (Inicio, Cotizar, Proyectos, Nosotros y 
Contacto), cabe destacar que las secciones de “Inicio”, 
“Nosotros” y “Contacto” son secciones de carácter informativo 
(propias de una página web corporativa).
- En el segundo cardsortig se pusieron a prueba las secciones 
de “Cotizar” y “Proyectos”, estas secciones son de gran 
importancia para los usuarios. Además, estas dos secciones 
poseen más elementos de interacción con el usuario, por lo que 
es importante su análisis detallado.
Botón de cerrar, permite regresar a la página principal.
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CARDSORTING3.2
COMENTARIOS
En el momento de realizar el cardsorting, los tester comentaron 
detalles acerca de los conceptos y su estructura:
“Dentro de "galería de proyectos" colocaría los siguientes 
terminos: una fotografía o plano, una descripción del 
proyecto con sus características, el precio del proyecto y la 
opción de que me envíe a cotizar ese proyecto”.
"Cotizar" creo que es importante que esté fuera porque sería 
para lo principal que ingresaría a la página”.
RESULTADOS
- La mayoría de los tester no conocen el concepto 
“Anteproyectos”, al final de la prueba se mencionó que 
“Anteproyectos” se trata de “Diseño y Planos” previos a la 
construcción, por lo que prefieren este concepto.
- La mayoría de tester nombraron la sección “Nosotros”con el 
concepto de “Empresa”, por esta razón se debe modificar.
- El 70% de los tester agruparon las secciones de “Contacto” y 
“Nosotros” en un solo grupo.
LISTA DE CONCEPTOS Y SU REDEFINICIÓN
Con el cardsorting realizado se encontraron problemas de 
nomenclatura, los tester no entendieron varios conceptos de la 
lista. Además, nombraron diferente algunas secciones 
principales. Por esta razón, los nombres usados para estos 
























































Datos de la vivienda
Tamaño de lote (m²)
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CARDSORTING3.2
COMENTARIOS
En el momento de realizar el cardsorting, los tester comentaron 
detalles acerca de los conceptos y su estructura:
“Las cotizaciones las dividí en dos grupos, lo interpreté como 
cotizaciones con datos muy específicos de lo que yo quiero y 
otra cotizaciones de construcciones ya existentes”.
“Tuve confusión en clasificar los que tenían que ver con 
cotización, como cotizar proyecto propio y cotizar proyecto 
modelo, siento que es mejor como un filtro para realizar la 
cotización según el tipo de proyecto o cotización, también 
agregaria una tarjeta de acabados y de paquetes”.
RESULTADOS
- El 100% de los tester nombraron la etapa “Tipos de acabados” 
como “Acabados”.
- El 90% de los tester agruparon correctamentre las etapas de 
“Paquetes de acabados” y “Datos de la vivienda”. 
- Los tester nombraron la etapa “Paquetes de acabados” 
correctamente o la sustituyeron solamente por “Paquetes”.
- El 100% de los tester agruparon “Cambiar acabado” y 
“Descartar acabado”.
LISTA DE CONCEPTOS Y SU REDEFINICIÓN
Con el cardsorting realizado se encontraron problemas de 
nomenclatura, los tester no entendieron varios conceptos de la 





























Datos de la vivienda
Tamaño de lote (m²)
Superficie de constr. (m²)
Paquetes
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NAVIGATION PATHS3.3
Con la información obtenida en el cardsorting se rediseña la 
arquitectura alfa y se realizan los navigation-paths, estos son los 
caminos o pasos necesarios que deben realizar los usuarios 
para llevar a cabo distintas tareas.
Para realizar los navigation-paths se establecieron distintas 
tareas, tomando como referencia las necesidades principales.
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INICIO
Introducción





































Acceder a las secciones principales se realiza con un solo click, 
debido a que todas se encuentran en el menú principal.
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NAVIGATION PATHS3.3
TAREA:
1. Ver en la galería de proyectos las casas completas     




Tamaño del lote (m²)


































Detalles de la cotización





+(costo) / −(costo) 









Tamaño del lote (m²)






























Detalles de la cotización





+(costo) / −(costo) 






1. Ver los proyectos de la galería y cotizar alguno     















Tamaño del lote (m²)






























Detalles de la cotización
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1. Ir a la herramienta de cotizaciones y cotizar un proyecto modelo    















Tamaño del lote (m²)






























Detalles de la cotización
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WIREFRAMES3.4  
Los wireframes se realizan para analizar la estructura general del 
sitio (distribución de elementos en los diferentes escenarios de 
cada interfaz), estos son diagramaciones sin color ni detalle 
gráfico, debido a que realizan para verificar el diseño de la 
jerarquía de los escenarios y sus elementos, junto con los 
patrones de diseño. 
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INICIO
WIREFRAMES3.4  
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COTIZAR
WIREFRAMES3.4  
Seleccionar proyecto modelo Ir a paquetes




Seleccionar tipos de acabados
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COTIZAR
WIREFRAMES3.4  
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PROYECTOS
WIREFRAMES3.4  
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EMPRESA
WIREFRAMES3.4  
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CONTACTO 
WIREFRAMES3.4  
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PAPER PROTOTYPING3.5  
METODOLOGÍA
El paper prototyping es una herramienta donde se construye 
una maqueta de la interfaz, con esta maqueta se ponen a 
prueba los usuarios por medio de una serie de tareas o 
escenarios. El objetivo principal, es probar la navegación, la 
arquitectura alfa, los patrones de diseño, la jerarquía y 
secuencia de lectura de los elementos de la interface.
Esta prueba fue aplicada a 6 tester (2 por cada tipo de usuario) 
por medio de una herramienta digital con diferentes pantallas, 
botones y escenarios.
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TAREA 1
Objetivo: 
Ver los proyectos de la empresa en detalle, especialmente las 
casas completas.
Observaciones: 
Los usuarios sabían dónde encontrar los proyectos de la 
empresa y buscar el tipo de proyecto de “Casas completas”, sin 
embargo se les dificultó o no sabían a donde hacer click para 
ver más información de cada proyecto.
PAPER PROTOTYPING3.5  
Cambio: desplegar la información de cada proyecto en un “pop 
up” en lugar de una pantalla adicional.
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PAPER PROTOTYPING3.5  
Cambio: agregar un botón de “Ver más” para visualizar más 
información de cada proyecto. 
TAREA 1
Se generaron otras modificaciones en las dimensiones de los 
elementos y el tipo de menú de búsqueda.
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TAREA 2
Objetivo: 
Cotizar su proyecto propio.
Observaciones: 
Este tipo de tareas incluye una serie de etapas, la herramienta 
se encarga de orientar a la persona en cada uno. 
Observaciones por etapa: 
1. Datos del proyecto: los usuarios comprendieron como 
brindar los datos del proyecto.
2. Paquetes: los usuarios seleccionaron correctamente los 
paquetes.
3. Acabados: los usuarios seleccionaron correctamente los 
acabados, sin embargo no comprendían el submenú de 
acabados; además no sabían a donde hacer click para ver más 
información de cada acabado.
4. Resumen: los usuarios entendieron la etapa de “resumen” y 
como guardar la cotización. Sin embargo, no sabían a donde 
hacer click para ver más información de cada acabado (similar a 
la etapa anterior). Además, el aviso de financiamientos fue 
ignorado totalmente.
PAPER PROTOTYPING3.5  
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PAPER PROTOTYPING3.5  
Cambio: proponer otro tipo de menú para los acabados u otra 
forma de presentar esta información.
TAREA 2
Cambio: agregar un botón de “Ver más” para visualizar más 
información de los acabados. 
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PAPER PROTOTYPING3.5  
Cambio: cambiar de posición el aviso de financiamientos para 
que los usuarios lo tomen en cuenta.
TAREA 2
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TAREA 3 
Objetivo: 
Cotizar un proyecto de la empresa
Observaciones: 
Este tipo de tareas incluye una serie de etapas, la herramienta 
se encarga de orientar a la persona en cada uno. En la tarea 2 y 
3 se presentaron los mismos problemas en las etapas de 
“Paquetes”, “Acabados” y “Resumen”, sin embargo en la etapa 
inicial de “Datos del proyecto” se generó mayor confusión.
Observaciones de la etapa “Datos del proyecto”:
- La mayoría de los usuarios no sabían cómo seleccionar un 
proyecto modelo (regresaron al inicio y se dirigían a 
“Proyectos”). 
- Los usuarios que sí comprendieron como seleccionar un 
proyecto desde la sección “Cotizar”, les generó confusión que 
este botón los dirigiera a la sección de proyectos.
- Los usuarios recomendaron que desde la herramienta de 
cotizar se puedan ver y elegir los proyectos disponibles para 
cotizar, sin la necesidad de ir a la sección de “Proyectos”).
PAPER PROTOTYPING3.5  
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TAREA 3
PAPER PROTOTYPING3.5  
Cambio: agregar otra etapa donde el usuario seleccione el tipo 
de proyecto que desea realizar. 
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TAREA 3
PAPER PROTOTYPING3.5  
Cambio: Seleccionar los proyectos desde la herramienta de 
cotizaciones (proyectos disponibles para cotizar).
Cambio: agregar un botón que lo dirija a la sección de 
“Proyectos” (solamente si el usuario desea ver más proyectos).
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ARQUITECTURA BETA3.6        
Con las pruebas y análisis realizados anteriormente, se genera 
una arquitectura beta (final). En esta arquitectura se incorporan 
todas las mejoras en la estructura, organización y terminología. 
El cambio más significativo se encuentra en la sección de 
“cotizar”, donde se agregó otra etapa al principio del proceso.













































Secciones de la arquitectura beta 
detalladas en la siguiente página




Tamaño del lote (m²)
Nombre del proyecto



























Título / Breve descrip.
Ver más
Cotizar
Fotografías / planos 
Precio (desde)











Detalles de la cotización





+(costo) / −(costo) 
Lista de proyectos
selec.4. Acabados Tipos de acabados
Fotografía / Precio
Título / Breve descrip.
Ver más
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3.7  LOOK & FEEL
El look & feel es la apariencia gráfica de la interfaz, en esta 
etapa se desarrollan diferentes análisis para determinar la 
tipografía, cromática e iconografía del sitio web.
Para la semántica del sitio se realizó un brainstorming con los 





De igual forma, para la realización del moodboard general, se 
buscaron ejemplos de imágenes que cumplieran los atributos 
mencionados anteriormente. Además, se buscó que estos 
ejemplos estén relacionados con temas de construcción, 
arquitectura, inmobiliarias y bienes raíces.
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3.7  LOOK & FEEL
MOODBOARD GENERAL
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3.7  LOOK & FEEL
MOODBOARD ICONOGRAFÍA
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LOOK & FEEL3.7
TOPOGRAFÍA
La tipografía es uno de los elementos tipológicos del diseño. 
Según el moodboard realizado y con respecto a los 
referenciales, se propone utilizar una tipografía Sans Serif (palo 
seco) con un peso regular en texto (oraciones largas y párrafos) 
y un peso mayor en títulos y palabras claves. 
La tipografía seleccionada es Roboto (tipografía web safe: uso 
libre), esta tipografía posee distintas variantes lo cual permite 
utilizarla de forma flexible para destacar la información 
jerárquicamente; además, esta tipografía posee una alta 




Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit volutpat. Ut wisi 
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LOOK & FEEL
CROMÁTICA
Con el fin de establecer la cromática del sitio web, se analizó el 
moodboard realizado por medio de una matriz cromática y sus 
porcentajes de color.
Gris claro | #F7F6F6 | 40%
Color predominante utilizado en el fondo (espacio 
negativo) con el fin de no sobrecargar la composición.
Azul  | #2D3C5E | 25%
Color utilizado en los elementos gráficos del sitio web, 
enfatizando la semántica.
Gris oscuro  | #323747 | 20%
Color utilizado en textos; su carga cognitica en texto 
(bloques) es menor en comparación al color negro.
Amarillo  | #FCD721 | 15%
Color utilizado en elementos que necesitan alto 
contraste; además enfatiza la semática del sitio web.
3.7
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LOOK & FEEL3.7
ICONOGRAFÍA
La iconografía es el tipo de iconos y elementos UI de la interfaz. 
Con base en el moodboard iconográfico, se generan una serie 
de íconos que puedan ser comprendidos por todos los 
usuarios. Además, se generan  pictogramas con el propósito de 
reforzar los conceptos que se explican en el sitio web.
ACCIONES: REDES SOCIALES:
SERVICIOS: PAQUETES:
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LOOK & FEEL3.7
APLICACIÓN DEL LOOK & FEEL
Una vez establecida la apariencia gráfica de la interfaz (cromática, 
iconografía y tipografía), se procede a emplearla en cada una de 
las pantallas (wireframes).
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LOOK & FEEL3.7
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3.8  HEURÍSTICAS
Una vez aplicada la apariencia gráfica (look&feel) al sitio web, 
se procede con la realización de las pruebas heurísticas. 
Las pruebas heurísticas se realizan a los usuarios por medio de 
tareas con el fin de aclarar dudas o consultas sobre el diseño, el 
look&feel, la jerarquía y la secuencia de lectura.
METODOLOGÍA
Para las pruebas se utilizó la técnica “pensamiento en voz alta”, 
esta técnica consiste en solicitar al tester que comente en voz 
alta lo que está pensando y lo que hace durante la prueba. El fin 
de esta técnica es recolectar las observaciones significativas y 
convertirlas en puntos de mejora o cambios en la interfaz.




Cotizar su proyecto propio.
Observaciones: 
Esta tarea conlleva una serie de etapas, la herramienta se 
encarga de orientar a la persona en cada una. 
Observaciones por etapa: 
1. Seleccionar proyecto: los usuarios comprendieron como 
seleccionar la opción de “Proyecto propio” según las 
necesidades que tenían.
2. Datos del proyecto: los usuarios ingresaron correctamente la 
información solicitada.
3. Paquetes: los usuarios seleccionaron correctamente el tipo de 
paquete que deseaban. 
4. Acabados: los usuarios seleccionaron correctamente los 
acabados, sin embargo sugirieron diferenciar más el acabado 
que está seleccionado. Además sugirieron especificar que se 
está eligiendo los tipos de acabados y materiales, no el diseño 
de la imagen (imagen con fines ilustrativos).
5. Resumen: en el momento de guardar la cotización, los 
usuarios no estaban seguros si la acción se realizó 
correctamente; por esta razón, sugirieron un pop-up con un 
mensaje de confirmación.
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Cambio: en la etapa de acabados, diferenciar más el acabado 
que esta seleccionado.
Para diferenciar más el acabado seleccionado, se decidió 
cambiar la cromática del recuadro y la tipografía. De igual 
forma, se realizó un cambió en la casilla de selección para 
generar un mayor contraste de formas.
Por otro lado, se cambió la descripción de la etapa con el fin de 
dar una mejor especificación con respecto a que las imágenes 
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Cambio: generar un mensaje de confirmación en el momento 
de enviar la cotización al correo. Además, se realizó la 








Cotizar su proyecto propio.
Observaciones: 
Esta tarea se diferencia de la tarea 1 en la primer y segunda 
etapa; por lo tanto, las observaciones en las etapas de 
“paquetes”, “acabados”y “resumen” son las mismas.
El la primer etapa, los usuarios comprendieron correctamente 
como seleccionar el tipo de proyecto, sin embargo sugirieron 
diferenciar más el acabado que está seleccionado. Además, 
el aviso de “ver proyectos” les generó confusión en el momento 
de continuar a la siguiente etapa.
Otra de las observaciones que realizaron los tester es acerca de 
los avisos en general (“ver proyectos” y “consultar 
financiamiento”), consideran que los avisos deberían estar en 
otra posición (al final del recuadro de cotizaciones), con el fin 
de evitar confusiones o interrumpir el flujo de la cotización.
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Cambio: en la etapa de selección del proyecto, diferenciar más 
el proyecto que esta seleccionado.
TAREA 2
3.8  HEURÍSTICAS
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Cambio: cambiar de posición los avisos en la etapa de 
proyectos y en el resumen final. Además, se cambiaron los 
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RESULTADO FINAL4




Menú, introducción y descripción de las cotizaciones.
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RESULTADO FINAL4
INICIO
Vista general de la sección “cotizar” y “empresa”.
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RESULTADO FINAL4
INICIO
Footer y vista general de la sección “servicios”.
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RESULTADO FINAL4
COTIZAR
Etapas para realizar una cotización.
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RESULTADO FINAL4
COTIZAR
Etapas para realizar una cotización.
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RESULTADO FINAL4
COTIZAR
Etapas para realizar una cotización.
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RESULTADO FINAL4
COTIZAR
Etapas para realizar una cotización.
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RESULTADO FINAL4
PROYECTOS
Galería de proyectos de la empresa.
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RESULTADO FINAL4
SERVICIOS
Sección de servicios que ofrece la empresa.
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RESULTADO FINAL4
Empresa
Sección de información general de la empresa.
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RESULTADO FINAL4
CONTACTO
Sección de información de contacto de la empresa.
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4.2  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
- Conocer y analizar las necesidades de cada grupo de usuarios, 
le permite al diseñador responder de manera puntual y eficiente 
sus necesidades.
- Las herramientas nuevas se convierten en un reto para el 
diseñador y está relacionado directamente con la curva de 
aprendizaje a la hora de adoptar una nueva interfaz.
- El conocer el funcionamiento y áreas de enfoque de la 
empresa es de suma importancia para desarrollar un sitio web 
corporativo coherente con la misma.
- Las pruebas de usabilidad realizadas durante to do el proceso 
de investigación y durante generación de propuestas 
contribuyen a un producto final amigable con el usuario.
- Las recomendaciones durante la utilización de la herramienta 
evitan que el usuario cometa errores o se presenten 
confusiones en el momento de cotizar.        
RECOMENDACIONES
- Con el fin de brindar a los clientes la información más cercana 
a la realidad del mercado, es sumamente importante actualizar 
el contenido regularmente; en especial la galería de proyectos, 
los paquetes y acabados de cotización.    
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DOCUMENTACIÓN PRIMER ENCUESTA
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